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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
для магистров: уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность		+	
для магистров: устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);		+	
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;		+	
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем);		+	
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;			+
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;		+	
уметь анализировать результаты интерпретации полученных данных;		+	
знать и применять  методы системного анализа;		+	
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы		+	
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности		+	
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании	+		

Заключение руководителя. Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что предприятия горнодобывающей и химической промышленности, расположенные на Кольском полуострове, много лет загрязняют атмосферу соединениями серы, что является одним из основных факторов, оказывающих влияние на кислотность почв. Эта тема является предметом изучения разных специалистов – почвоведов, биологов, экологов и пр., но именно в рамках геоэкологических исследований возникают методологические основания для формирования обобщающей оценки состояния природной среды.
Студенту магистратуры Сотонину К.В. были поставлены задачи по изучению кислотного статуса почв в зоне воздействия комбината Североникель. Сотонин К.В. во время научно-исследовательской практики летом 2016 года собрал полевой материал, обрабатывал почвы в лаборатории геоэкологического мониторинга СПбГУ.
К сожалению, работа была представлена научному руководителю с нарушением установленных сроков. В ходе проверки было выявлено много недостатков. В том числе: во введении автор отразил не все задачи, которые были поставлены научным руководителем и решение которых необходимо для достижения поставленной цели; в главе “Почвы” автор должен был использовать данные не заимствованные, а полученные в результате самостоятельных исследований; глава “Сера в почвах” написана практически с использованием одного литературного источника, без сопоставления данных с альтернативными источниками, что снижает достоверность полученных выводов; в списке литературы присутствуют источники, на которые нет ссылок; таблицы 7 и 8 (стр. 47) не являются авторскими и не содержат упоминания источников; выводы, которые формулирует автор, носят общий характер. Работа изобилует орфографическими и стилистическими ошибками.
В целом собран материал, необходимый для написания выпускной квалификационной работы. В процессе подготовки студент освоил с лабораторными и камеральными методы обработки данных. В случае успешной защиты работа заслуживает положительной оценки.
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